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бующий сложных математических преобразований целевой функции и ограничений. 
Это позволило разработать простую и эффективную методику, алгоритм и програм-
му расчета параметров быстродействующих ЭМП. Оптимизация конструктивных 
параметров используемого в сейсмокомплексах СВ и СВП преобразователя с ис-
пользованием данной методики, позволила повысить его собственную частоту почти 
в 1,6 раза. 
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Идея применения линейных асинхронных электродвигателей в электроприво-
дах сводится к тому, чтобы устранить кинематические передачи между двигателем и 
рабочими органами машины. Поэтому механическая часть таких электроприводов 
лишена каких-либо кинематических передач, а вторичная цепь машины является ра-
бочим органом. Таким образом, электропривод на основе линейных двигателей, в 
общем, является более надежным, по сравнению с вращающимися двигателями, и 
имеет более высокий КПД. 
В ГГТУ им. П.О. Сухого на кафедре “Автоматизированный электропривод” 
разрабатывается стенд испытания пружин на основе линейных двигателей. 
Стенд испытания пружин состоит из линейного асинхронного двигателя с вы-
веденными статорными обмотками, счетчика количества колебаний на основе путе-
вого выключателя, крепежа пружин и сменного груза, который позволяет добиться 
устойчивых автоколебаний. Питание стенда осуществляется от трехфазной сети. 
Двигатель имеет возможность работать как в трехфазном, так и в однофазном режи-
ме, при использовании различных схем соединения статорных обмоток двигателя. 
Скорость перемещения ротора регулируется изменением числа пар полюсов. Ротор 
двигателя выполнен полым, что снижает общий момент инерции механизма. Счет 
числа колебаний необходим для соблюдения методики испытания. 
Стенд пригоден для испытания пружин с различной жесткостью. Например, 
возможно применение данного стенда для испытания пружин при производстве са-
моходных комбайнов и другой техники. 
Методика испытания пружин приведена согласно ГОСТ 16118-70 и состоит в 
следующем: 
1. Пружины сжатия предварительно сжимаются до соприкосновения витков, 
затем разгружаются и снова нагружаются последовательно до заданных высот или 
деформаций. 
2. Пружины растяжения предварительно растягиваются до максимальной де-
формации, потом снова разгружают. 
Высота пружины, сжатой до соприкосновения витков, контролируется с помо-
щью универсальных средств измерения как самостоятельная операция. Измерение 
высоты (длины) пружины растяжения при максимальной деформации, указанной в 
чертеже или в технологической карте, выполняют универсальными средствами из-
мерения. Испытания выполняются по заданным режимам нагружения, которые ука-
заны в чертеже или другой документации. Если в процессе испытаний произойдет 
поломка более 10  пружин предъявленной партии, то испытания повторяют с удво-
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енным количеством циклов нагружений. Если при повторном испытании произойдет 
поломка хотя бы одной пружины, партия считается не выдерживающей испытания. 
Часто для испытания пружин применяют кратковременное обжатие. Оно за-
ключается в том, что каждую пружину сжатия обжимают до соприкосновения вит-
ков от 3 до 7 раз с чередующимися полными разгрузками, а каждую пружину растя-
жения растягивают до максимальных деформаций от 3 до 10 раз с чередующимися 
полными разгрузками. 
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Измерение и регулирование температуры является одной из наиболее распро-
страненных операций, используемых в промышленности. Как правило, в качестве 
первичных датчиков используются термоэлектрические преобразователи (термопа-
ры) и термопреобразователи сопротивления (термосопротивления), номинальные 
статические характеристики которых хорошо изучены [1,2]. До недавнего времени 
измерители температуры выпускались либо на один, либо на другой тип датчика со 
всевозможными градациями диапазонов измерения. В связи с появлением 
современных средств программной обработки сигналов появилась возможность по-
лучить в одном устройстве измеритель, способный работать с различными типами 
датчиков, обеспечивая при этом требуемый диапазон измерений, и реализовать в 
нем широко используемые в промышленности алгоритмы управлений (П, ПД, ПИД). 
Кроме того, одним из достоинств микропроцессорной обработки сигналов является 
возможность программной настройки прибора, что позволяет отказаться от дорого-
стоящих подстроечных элементов и долговременной процедуры настройки.  
В докладе рассматривается универсальный измеритель температуры, предна-
значенный для работы с платиновыми и медными термосопротивлениями и ТХК и 
ТХА термопарами. Измеритель реализован на основе PIC – контроллера 16F877, 
имеющего в своем составе 5-канальный 10-разрядный АЦП, два 10-разрядных ЦАП 
(в виде ШИМ сигнала ), 8Кб 14 разрядной памяти программ. Это позволило реализо-
вать: максимальный диапазон измерения для каждого датчика с погрешностью  
0,5 %; гальваническое разделение выходного унифицированного и управляющих 
сигналов от измерительной цепи; программный выбор типа датчика, уставки темпе-
ратуры, законов управления и их основных параметров; компенсацию температуры 
холодного спая; инвариантность к влиянию тока питающего термосопротивления и 
ряд других технических возможностей, рассмотренных в докладе.  
Для обеспечения настройки в данном приборе реализован алгоритм автомати-
ческой коррекции погрешностей, заключающийся в настройке прибора по двум точ-
кам (двум эталонным напряжениям). Путем решения системы из двух уравнений на-
ходится смещение и крутизна каждого канала измерения. Аналогичная процедура 
используется и для выходного унифицированного сигнала. Отмеченное обстоятель-
ство существенно снижает трудоемкость при настройке измерителя.  
Основные технические характеристики измерителя: 
Класс точности, % 0,5 
Потребляемая мощность, Вт 1,5  
